









福建客家土楼是世界 上 独 一 无 二 的 山 区 大 型 夯 土 民 居 建 筑。
其产生于宋元，成熟于明末、清代和民国时期。福建客家土楼是原
始生态型的绿色建筑，冬 暖 夏 凉。以 石 为 基，以 生 土 为 主 要 原 料，
分层交错夯筑，配上竹木 作 墙 骨 牵 拉，丁 字 交 叉 处 用 木 定 型 锚 固，
十分坚韧。
现今主要分布于永定、南 靖 和 平 和 县 交 界 处。现 存 最 古 老 的
















福建土楼堪称是世界 一 流 的 生 土 建 筑，特 别 是 其 精 湛 的 夯 墙












样，极具纪念性。圆 的 外 形 与 天 穹 呼 应，本 色 的 黄 土 墙 与 大 地 密
接。随着时光流逝，土墙 出 现 无 数 不 规 则 裂 缝，更 显 得 苍 劲 有 力。




了这么多鲜明的特点。土 楼 是 直 观 的 具 体 外 在 表 现，而 文 化 则 是
其隐含的内在作用。因为，土楼是一种古朴民风的载体，承载着客
家博大精深的深厚文 化。客 家 人 在 闽 粤 赣 边 区 开 基 之 地，几 乎 是
人烟稀少的偏僻山区，一方面，民情风俗保留了纯真的中原儒家风
范，另一方面，又融合了原 著 民 族 的 文 化，因 而 使 他 们 成 为 在 文 化
上有别于其他民族和汉民族其他民系的一个支系。独特的建筑模
式是人与自然、人与社 会 发 展 的 产 物，它 不 仅 体 现“天 人 合 一”，还




文化赋予旅游产品深 刻 的 内 涵 和 生 命 力，同 时 会 成 为 市 场 吸
引力的主要缘由之一。因 此，注 重 福 建 客 家 土 楼 的 管 理 开 发 尤 为
重要。
１、以客家文化为基调，创 新 旅 游 形 式。福 建 客 家 土 楼 作 为 福
建特色旅游观光地之一，除了独特的建筑风貌带给人惊叹之外，同
时深厚的客家文化应 该 应 运 其 中。例 如 品 客 家 饮 食 之 美 味，享 客
家习俗之乐趣。让游客在“走”的过程中领略建筑、风土人情。





３、开发相关旅游产品，带 动 土 楼 地 区 经 济 发 展。福 建 乡 村 一
个明显的不足是文化生活气息不够浓厚，这极大限制了土楼旅游
的发展。要通过挖掘整理，设计出有客家风格、土楼气息的节庆旅
游产品来丰富土 楼 旅 游，让 土 楼 旅 游 热 闹 起 来，让 旅 游 者 参 与 进
来，这将大大提高土楼旅游的吸引力。
４、加强保护，实现土楼 资 源 可 持 续 利 用。对 福 建 土 楼 的 保 护
不仅表现在对土楼个体景观的保护，更要体现在对整个土楼村落
景观的保护。一方面对土 楼 进 行 按 原 修 复 的 原 则，对 损 坏 的 部 分
进行及时修缮，保持土 楼 原 有 的 历 史 真 实 性。另 一 方 面 要 保 留 土
楼村落自然环境，植树绿 化，加 强 景 区 环 境 管 理，保 护 土 楼 村 落 周
边的山形水系和生态环境。
５、抓紧做好土楼的保护规划．在土楼的保护规划中，最为根本
的一条就是必须采取 有 效 措 施，努 力 留 住 原 住 民。只 有 留 住 原 住
民，方能保护好土楼，保 护 好 土 楼 的 历 史 文 化。此 外，在 原 有 研 究
的基础上深入开展土楼的文化研究、强化对土楼和土楼群周边的
环境保护、制定激发土楼原住民保护热情和资金投入的政策措施、
维护土楼居民的 社 区 利 益 编 制 土 楼 保 护 与 新 区 建 设 的 规 划 设 计
等。从而，客家文化在土楼旅游开发中将得到有力的保护和发扬，
土楼旅游也将以其独特的客家文化魅力吸引越来越多的游客。
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